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Szabad 
A kóliua salfoguajacolicua a XV- ¿agyar 
Gyógyszerkönyvben hivatalos, CBaknens szagtalan, 
fehér kristályos por-
A gyógyászatban a tűdőtuberculosis läiru-
tos eseteinél, acut és chronicus broncfaitiBek-
nél, valamint bronchopneuaonia esetében hasz-
nálják. 3rcnchard és Griaber ^ ajánlotta elő-
ször /1877-ben/ chronicus meghűléseknél. HirSeh-
felder és ftlnternitz a penuaococcus, Guttaann 
és Loewenstain pedig a tubarculosis bactariu»-
ra kifejtett hatását vizsgálták és a tubercu-
losis spécificuaakéct ajánlották. GuttoanntVsze-
rint a phenolhoz hasonlóan desinficiáló hatása 
var- és íség nagy is elöli s tubercu-
losis bacterittaokét^ Alig hihető azonban, hogy 
a szervezetben el tudnánk érni olyan corcertrá-
cíót, mely a tuberculonis bactariuaokot megöl-
né, vagy akár fejlődésüket megakadályozná. In-
kább hihető, hogy nagy elterjedtségét indirekt 
1/ säeyer-Gottliebs Pharmakologie. 
2 / Vajna István dr. ^Tuberculosis" 1935* /12/-
uton az anyagcserére és a betegek közérzetére 
gyakorolt kedvező befolyásának köszönheti. 
A gyo jorbs jutott thiocol amarumként hat, fo-
kozza a secretiót és ezáltal jobb étvágyat é8 
tökéletes emésztést biztosit. 
Baktericid hatása megakadályozhatja a 
belek tubérculos!sos megbetegedését. A felszí-
vódott kalium sulfogiajacolicua egyrészt láz-
csillapítóként hat, hasonlóan eeyéb pheaolszár-
¿aszékokhoz, melyek szintén oónitólag hatnak a 
hőcentrumra, másrészt a légutakon keresztül 
guajacol választódik ki , sait a lehellet guaja-
col szaga árul el . Az itt kiválasztott guajacol 
egyrészről öesinficiáló hatását fejti k i , más-
részről a csillóazörös hámra és bronchiális 
mirigyre gyakorol izgató hatást, adnék követ-
keztében a secretum felhigul és a beteg kevés 
köhögéssel bőséges váladékot űrit, megteremt-
ve ezáltal a gyógyulás előfeltételét, a tüdők 
nyugalmát. Adagja 1.- gr napjában 2-3 -szor. 
8 sulyrósz vizben oldódik,alkoholban 
és aetherben oldhatatlan. 
Vizes oldata a laksuszt gyengén kékre 
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festi. ízzitó lemezkén hevitve megömlik, majd 
erőa felléngolássál elég. A szintelen lángot 
fakóibolyára festi, mely indigóoldattal telt 
prizmán ét nézve ibolyavörösnek látszik. /Ká-
lium./ Vizes oldata FeCl,-al kékeaviola szint 
ad. /Phenolszérmazék./ 
Vizes oldata néhány csepp glycerines 
nátrium sulfid oldattól ne változzék, még ak-
kor se«, ha hig sósavval ae£savanyitjuk / I , I I , 
I I I . o . féaszemiyezés/. 
Vizes oldata hig sósavval megsavanytt-
va öaryu-üchlorid oldattal ne változzék /sulfat 
szennyezés kizárása/. 
Op-ja 212-215°C között van. 
Chemlá.ia. 
A kálium sulfaguajacolicura előállitá-
8énál a guajacol a kiindulási anyag, mely az 
orthodihydroxylbenzolnak a aonomethylaethere.^ 
OH 
3 / Ko;r.,iaritar dea D.A.B. 6 . 192Ö. 840.old. 
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A guajacol 30 Cü-on olvadó kristályok-
ból álló, kellemes szagú vegyület. Szabad hydro-
xylja révén könnyen oldódik lúgokban ós PeCl2-
al szinreakciót ad, ami szintéi phenolos jelle-
gének tulajdonítható. 
A guajacolból állítják elő synthetikusan 
a kálium sulfoguajacolt, oly módon, hogy conc. 
H^SO^-el kezelik. Az 1 molekula guajacolból 
és 3 molekula conc. H^St ^-bŐl álló reactio-
elégynél arra kell törekedni, hogy a hőmérséklet 
ne emelkedjék 60 C° fölé. 
«91+ 
1 
+ HD-^-OH — 
A reakció lezajlása után a reakcióslegyet 
vizzel higitják és a fölös kénsavat SaCO,-al 
3 
BaSO^ alakjában lecsapják, a guajacolsulfosav-
nak pedig vízben oldódó bariumsója keletkezik. 
OH R OH 
/S-OCfc 
bO^-OH 
OH 
US 
-bo^ oti 
-f-M^ O 
2 
och, 
- S O Z - O 
A csapadékos folyadékot filtrálják. A 
szüredéket i^SO^-el elbontják kaliu sulfo-
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©aajacolra és BadO^-ra és ez igy kapott sót 
többszöri ótkristályositáesal tisztitják. 
oH / \ 
-OCHö 
-SOi-«-
Bcv 
2. 
OH 0 -OcH, + Ba oo. -SO^OK 
sulfonáláskor 4 izomer módosul ,t 
lehetsé es éhedig 3-, 4-, 6- guejacolsul-
fősav. 
i-OC(t, 
s o , O K 
OH 
I 
/ N •OC ff-
£ O K 
X <£>H - o c h 3 K O - O C - H 
ko - ot5 
£ szerint 4 különböző készítmény for-
dulhat elő. Jóllehet Kising 4/már 1906-ban he-
lyesen megéllapította» hogy a kereskedelmi ká-
lium aulfoguajacolicura 4 és ír-guajacolsulfosavas 
kálium, mégis az a nézőt volt sokáig uralkodó-
ban, hogy a kereskedelmi kálium sulfoguajacoli-
cum a 6 guajacolsulfossv keliumsója. 
E.Küpp és A.von Brix9rr>/' megerősítet-
ték Fii sing eredményét. Munkásságuk nyomán való-
színűtlennek kell tartanunk, hogy a 4- és 5-
guajacolsulfosavas són kivül valami más a kerea-
4 / A.; 1 sing» 39.kötet 3685-old. 
5 / E.Kupp és A.v^Wít^íí Archiv.Pharm.1926, 
686.old. 
kedelemben egyáltalán előfordulna« 
Rising eredményeit megerősíti az a tér 
hogy a kereskedelmi kálium sulfogusjacolicum-
féleségek vizes oldatuknak hosszabb ideig 130 
C°-on való hevítése által egy egységes viciná-
lis kálium sulfoguajacolicuoot adnak. Sz a 
kálium sulfcguajacolicua-félaség pedig PeCl^-
al való szirreakciója által könnyen megkülön-
böztethető az anyavetiyületétől. írre vonatkozó-
laL ugyax-is az o-:ész irodalomban a gyógyszorkön. 
vek és kiegészítő könyveiknek különböző kiadásai 
ban általános a vélemény arra vonatkozóan, hogy 
a kálium sulfogusjacolicum vizes oldata FeCl,-
al kékesviolára ezinezödik. 
Az V. holland gyógyszerkönyv ezt a 
reakciót több fázisban irja le, de végeredmé-
nyében ne a tér el attól, hogy pár csepp FeCly 
tól kékes szin áll elő,oely több FeCl^ hatására 
a vörösbarnán keresztül a kékesviolába aegy át. 
A vicinális kálium sulfoguajacolicum pedig Ri-
sing, Rupp ós v.3rixen egyöntetű véleménye sze-
rint zöld szint ad. Hogy ez a vicinális kálium 
sulfogua j acolicum 6 vagy 3 állésu-e, az vitás. 
Rising a kérdést nyitva hagyja, Rupp és v.Brixen 
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azt vallják, hogy > a s állású, mivel a só dia-
zo—oldattal neai kapcsolható. 
Kétségtelen, hogy valamennyi keres-
kedelmi áru 4 és 5 guajacolsulfosavas kálium. 
Rupp és v.3rixen a fentemlitett guajacolsulfo-
sevaknak a következő reakcióit irjs le» 
á-guajacolsulfösav 
Vízmentes prizmák 
100 sr.vizben 13.6 
sr.oldódik 
Alkoholba csaknem 
oldhatatlan. 
A bézisos sók vizben jól 
AaQ-.-al dinitroguaje-
col^ból álló csapadék. 
óloEiacetáttal csapa-
dékot ad. 
őlomecettel csapadék. 
FeCli-tól tiszta kék 
színeződés. 
Ammónias CeCl^dal 
csapadék. 
5-guajaco1suIf osav 
2 aol.vizzel kristá-
lyosodó kristályt ük 
10C sr .vizben 65 .8 ar. 
oldódik. 
Forró alkoholban elég 
jól oldódik. 
oldódnak. 
HFOytól nincs csapa-
dék. 
Óloraacetáttói nincs 
csapadék. 
Ólorsecettel csapadék. 
FeCIx-al violés szí-
neződés 
Aoaoniás CaClp-dal 
nincs csapadék. 
A suIfonesoport hydrogenjén kivül 
a phonoÍgyok hydrogenje holyébe is léphet só-
képző fém és igy dikaliumsók le lehetségesek: 
O K O K 
V 
3 
KO.-
éot-o K 
zek a dlkaliunsók tényleg léteznek 
és lényegesen jobban oldódnak, adLnfc a uonoka— 
Hu¡9sók. iíüg a aonokaliumsók lakcusszal csak 
gyengén lúgosán reagálnak, methylorangeval 
szemben pedig semlegesek, addig a dlkaliuasók 
erősen bázisos karakterűek. Mivel pedig a ká-
lium sulfoguajaco 11 cumot általában mint olyan 
sót Írják le, melynek vizes oldata a lakmusz-
papírt kékre .festi, igy bizonyíték van arra 
nézve, hogy a kereskedelemben előforduló ké-
szítmények bizonyos mértékben tartalmaznak 
dikaliurasót is* 
Rupp és v.Brixen megállapították, 
hogy a kereskedelmi kálium sulfoguajecolicum 
"extra jól oldódik", ami magas dikaliumsó tar-
talmának tulajdonitható. 
Az a tény, hogy a aonokaliumsók 
thylorangeval semlegesen reagálnak, teszi le-
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hetcvé, hogy a kálium sulfoguajacolicuanak di-
kaliuissó-tartalmát titrimetrikusan meghatároz-
hassuk. Rupp és v.Brixen az általuk vi segélt 
készítményeknél minden l.oo gr kálium sulfo-
guajacoücumnál 2.8$ ccm n/lo HC1 felhasználá-
sáról irn k. 
Az V. holland gyógyszerkönyv fent-
nevezett szerzők által ajánlott módszert tet-
te magáévá és^l.oo gr kálium sulfoguajscoli-
cumot 20 cca vizben oldva disethylamidoazo-
benzol indikátor mailett 3 .6 ccm aaxiraalis 
n/lo HC1 fogyasztást enged mag. 
Az $- sulfoguajacolat - Bupp és v. 
Erisen szerint - hasonlóan a dikaliumsóhoz szin-
tén két isol. kristályvizzel kristályosodik. 
BbbŐl az következik, hogy a kereslade Imi áru 
nera tartalmazhat 100 A-ban kálium sulfoguaja-
colicuno . Ennek a követelménynek csak a á-
sulfo .uajocclat felel meg. 
A két molekula kristályvizzel kris-
tályosodó $ kálium sulfoguajacolicum a tiszta 
«onokaliu;9sónak 87.0$ -át, mig az ugyancsak 
2 molekula kristályvizet tartalmazó di káliumáé 
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csak 76.97 B-át tartalmazza. A D.A.B. 6 . sem 
a formulázáanél, sob a tartalmi meghatározásnál 
nincs tekintettel a kálium sulfoguajacolicua 
kristályvíz, valamint dikaliumaó tartalmára. 
Tartalmi me&ha tarozás. 
A D.A.B. 6 . megköveteli, hogy a ká-
lium sulfoguajacolicum legalább 96.9 'A> tiszta 
kálium sulfoguajacollcumot tartalmazzon, tiz a 
követelmény tul magas és a praeparatua egyéb 
tulajdonságaival nem egyezik. A holland gyógy-
szerkönyv adeta szerint számitva - hogy mennyi 
dikaliu/Jisónak felel meg 3*6 ccm n/lo HC1 -
ugy 10.4 j-Qt kapunk, ami 8 % vizmentes dika-
liuajfióval aequivalens. A fennmaradó 89«6 % 
raonoka liumsó keveréknek tehát majdnem teljesen 
4-sulfOfc.uajocolatbó 1 /vizmentes/ kellene álla-
ni , ari Rupp és v.ürixan adatai alapján nem va-
lószínű. Nevezett szerzők a 4- és 5-sulfcguaja-
colat keveredési arányát ugy adják raeg, hogy a 
gyógyezarkönyv által megkövetelt tartalmat csak 
oly kevéssé érik el , hogy azt nem mint legki-
sebb, hanem aint esetleg előforduló legmagasabb 
tartalomnak tekinthetjük, ¿nnek ellenére lehet-
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séges, bugy a gyógyszerkönyv előírása szerint 
megkívánt, vagy még talán magasabb tartalmat 
Is elérik, ami azonban nem a készítmény magas 
hatóanyagtartalaa mellett szól, hanem azt bi-
zonyltja, hogy a gyógyszerkönyv eljárása bizo-
nyos körülmények között téves eredményt szol-
gáltat. A D .S .B .6 . Rupp módszerét lényegte-
len változtatással átvette. 
A módszer azon alapszik, hogy a ben-
zolderivat, hasonlóan egyéb organicus kötések-
hez, higanyacetattal kezelve Hg-t substituól, 
oly módon, hogy a fém egy H atom kilépése mel-
lett közvetlenül a benzoÍgyürükhöz kötődik. 
H O - ^ 
+ (cH-á-coo) 14CJ CH3 -C-OOH + 
v Hcj-Ooc-cu s 
széknek a kötéseknek sz a tulajdonsá-
guk hogy bennük a higany coni, onens az anorgani-
cua'sualitativ analízis módszereivel nem mutat-
ható * i . Tehát ^fr-el suliidként nem választ-
ható le, jódozva azonban felszabadítható orga-
6/ Kupps Archiv. Pharm. 256. 192.old 
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ni eu s kötéséből. /Ingcl-oldattal/. 
> 
A keletkezett mercurijodoacetat a 
fölös jódkalival előbb raercurijodiddá alakul 
/HgJ.,/, majd komplexet /K^ HgJ^ / alkot és 
ismét feloldódik. 
Bfey molekula kálium sulfoguajacolicum 
tehát 2 atom elemi jódot köt meg, miáltal jód-
guajacolsulfosavos kálium keletkezik, itt vei a 
jód organicus kötésben van, a jóőozáshoz vett 
fölös jód negtitráIható, s igy a kálium eulfo-
guajacol tartalom titrimetricusan meghatáros-
ható. -
A kálium sulfoguajacolicua egy atom 
Hg**-oi felül a fölöslegben olkaI zzott higany-
vegyület hatására további Hg~ r-t substituéIhat. 
az irodalomban erre nézve számos uta-
7 / 
lás történt. iSfisio ánueli " egymaga ötféle 
aercuriguajacolatot ir le, aiulyeket agytől-
egyig higanyacetsttal történő kezeléskor nyert. 
7 / . - • 2Ü ->rcf. : Chera^^t^helblfitt 1923. X. 
îœi.oid . 
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I 
A kálium sulfoguajakolicumban a ben-
zolgyürün már bantlévc substituensek /QH.üCff^/ 
a Hg"r belépésére irányi tó hatást fejtenek ki. 
A 4 kálium sulfoguajacolicur«nál mór a hydroxyl-
csoporthoz viszonyítva ortho-, viszont az 5 ká-
lium sulfoguajakolicumnul egy ortho és egy pera 
helyzetben nyílik substítuálásra lehetőség, 
íre nézve mind a gyakorlat, mint az elmélet 
egyező véleményen van, sert mindkettő kimond-
ja , hogy higanysó feleslege jelenlétében dimer-
curisubstituensek keletkeznek, amit Rupp is 
beismert és asire később v.Büamint / is rámuta-
tott. A mercurieó kis feleslegére a reakció 
keresztülvitelekor szükség van, mert a vizsgá-
landó készítmény kálium sulfoguajacolicum tar-
talma ismeretlen. Haraisitott /K^SO^-al/ áru e-
setóben az alkalmazott higanysó felesleg nagyobb 
lesz, mint tiszta kéezitiaény esetében, ég ab-
ban az esetben sem valószínű, hogy megbízható 
eredményt ad a D.A.ü.6 . módszere, ha a quali-
tativ vizsgálat szerint a készítmény sulfat 
szennyezést nea tartalmaz. Ke® kivánt reakció-
0/ Búmaing: Archiv.Pharm.1926. 264. 463.old. 
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ra még abban az esetben is számithatunk, ha a 
qualitativ vizsgálatkor anorganicus hamisítást 
nem találtunk. De a kisérleti feltételektől 
való legcsekélyebb eltérés is elégséges ahhoz, 
hogy a módszer téves értéket adjon. Ugyanis 
6.20 gr kálium salfoguajacolicum tökéletes mo-
nomercurizálásához csak 0.32 er higanyacetat 
szükséges, tehát, ha az alkalmazott 0 .40 gr fel-
használódik, akkor a vizsgált készitiaény 12$ >-
os, ami pedig nem lehetseges. 
A módszer további hátránya, hogy a 
morcuriacetát nem állandó vegyület, rövid idő 
alatt mercuroacetétra és fémhiganyra esik szét. 
Ündkét anyag fogyaszt jódot« 
Hg • J 2 - HgJ^ 
A aercuracetat is jódot használ el , miközben 
mercurisóvá oxydálódik. 
Ha a marcuriacetatot ex tempóra készít-
jük higanyoxyöbó1 és ecetsavból, ugy megbízhatóbb 
reagenst kapunk, bár itt is számolnunk kell a 
helytelen eltartás folytán keletkező esetleges 
fekete aercurooxyd tartalo aal. 0 .40 gr asercu-
riacetat 0.27 &r marcurioxydnak felel meg. 
Rupp 0.30 gr HgO felhasználását Írja elő, amit 
ecetsavban kell oldani. 
A meghatározás kivitele a következő* 
0 . 2 0 gr kálium sulfoguajacolicuaot 
kémcsőbe teszünk, hoz z&mér úrik C.4C gr higany ace-
tátot , 1 ccm ecetsavat ós 13 ccm vizet. Vizfür-
dőn tartjuk félóráig, ezalatt a morcurális vég-
be megy. Lehűlés után quantitative egy titráló 
lorbikba mossuk és adunk hozzá 25«oo ccm n/lo 
jódoldatot, valaaint 1.2 gr jódkalit. Ezután 
a fölös jóáct n/lo Na^O^-al , indikátorul kemé-
nyitőoldatot használva, visszamérjük. 
Ugyanekkor másik csőbe 0 .40 gr hi-
ganyacetátot, 1 ccm ecetsavat, 13 cca vizet faá-
runk le. félóráig főzzük, majd lehűlés után 5 
ccm n/lo jodoldatot és 1.2 gr jódkálit adunk 
hozzá. A visszamérésnél elfogyott n/lo jódoldet-
tal aequivalens n/lo ' SgSgO^ oldat cca-eicek a 
számát hozzáadjuk a kálium sulfoeuajacolicum 
tartalmi meghatározásánál elfogyott n/lo ^a^S^O^-
ccra-einek számához. Az ily módon korrigált ér-
ték legfeljebb 9 ccm, arait levonva a 25 ccm 
jódoldatból, kapjuk az elhasznált n/lo jódoldat 
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cc veinek a számát. 
1 cca n/lo J » 0.012111 kal.sulfoguajak. 
16 ccm jódfogyasztás /0.2Ű gr fchiocol ese-
tében/ « 96.9 . 
A kálium sülfogsajqcolicua tartalmi megh^ ta-
rozása a "K" coaponena alapján. 
4 kálium sulf'oguajecolicua tiszta sul-
foguajacolat tartalma méghatérőzhatd a kálium 
componens alapján is . Ezen az elven alapszik 
Dr.Schulek 31 emér kálium sulfoguajacolicum 
meghatározása is . 
Az eljárás elve azon az általánosan is-
mert tapasztalaton alapszik, hogy midőn a szer-
ves savak kaliureaóját elégetjük K^CO( keletke-
zik. íía az elégetés fölös orthoborsav /H^fK^/ 
jelenlétében történik, ugy a kálium carbonat 
a borsavval kálium pyroboratot ad: 
K 2 G 0 3 * 4 H3*°5 * K2Bá°7 * C 0 2 + 6 H 2 ° 
A kálium pyroborat vizes oldatban lúgo-
sán hydrolysal: 
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K g B ^ • 7 HpO 2 KOH * 4 H-.SO, 
P 3 
tehét igen jól dissociáló kálilúg és nagyon 
rosszul dissociéló bórsav keletkezik. Ha a 
hydrolysis alatt termelődött kalilúgot HC1 
mérőoldattal titráljuk, akkor methylvörös 
indikátor alkalmazása mellett a fölös borsav 
nem fogja zavarni mérésünk eredményét. A me-
thylvörös ótcsapási zónája ugyanis p^ 4 . 4 - 6 . 2 
között van. 
A kálium pyroborát a HC1 mérőoldattal 
a következőkép reagál: 
K 23 40 ? • 2 HCl * 5 H 20 - 2 JCC1 
A kálium sulfoguajacolicua egy molekulájában 
egy atom kálium van, tehát elégetéskor két mo-
lekulájából lesz egy molekula kálium carbonat, 
illetőleg egy molekula kálium pyroborát, mely 
utóobi aeghatór. zas&ra 2 liter n/lo HCl szük-
séges: 
2 CyH^O^SK -
243.3 -
121.65 ~ 
• 4 H3BŰ3 
K2C03- K2B4°7" 
0.012165 - factor 
2 n n/HCl 
1 1 n/HCl 
1 1 n /2 HCl 
1 CCB n/2o 
HCl 
40 -
A •Agh»tárosáa kivitöle m kövatkéző* 
4gy kb. 30 cca-as porcellén tálba bemérünk 
pontosan 0.04 gr-nyi kálium sulfoguajacoli-
cu ot, Vügy e rek megfelelő 0 .50 gr-nyi sy-
rupus keli sulfoguajacolici-t és 0 .20 gr al-
kálit er.tes borsavat; kevés vizzel felhigitjuk, 
majd vízfürdőn bepárcljuk és 130 C°-on száraz-
ra pároljuk, a száraz maradékot sebest dróthá-
ló felett óvatosan elszenesitjük. A felpuffadt 
szenes maradékot elpcritjuk és ismét kiizzitjuk. 
Izzítás után, ha szükséges, a maradékot ismét 
poritjuk, majd izzitju*. 
A kihűlt maradékot 5-10 cca vizban old-
juk és elkálimentes szűrőpapíron egy 100 cca-es 
fiírlenmayer-lobbikba szűrjük és a szűrőpapírt, 
valamint a tálacskát 20-25 ccm forró vizzel 
quantitative utánaaossuk. Célszerű olyan forró-
vizet alkalmazni, malybe előzőleg 1 csepp methyl-
vóröe indikátort cseppentettünk. Ha a aethylvöröe 
piros szine nem halványodott el, akkor kálium 
pyroborat »ár nincs jelen. 
A lombikba átmosott 60-70 ccm-nyi ká-
lium pyroborát oldatot 3 szénsav kiűzése végett 
x I 7 
jól felforraljuk ós lehűlés után 2 csepp methyl-
vörös indikátor jelenlétében n/2o HCl-al narance-
szinig titréljuk. A b . 2-3 ccm n/2o HC1 fogy./ 
Ha a meghatározást helyesen végeztük, 
akkor a titrált folyadék sósavval való megsava-
nyités utón baryufflchloriddal nem ad csapadékot. 
Tehát sulfathoz kötött kálium már nincs jelen, 
mert izzitáskor a kén maradék nélkül kéndioxyd-
eáz alakjában eltávozott. 
A kaliu» sulfoguajacolicum-tartalaat 
meghatározta» a kálium coaponens alapján a ké-
sőbb tárgyalt n/lo kálium sulfoguajacolicua-ol-
datból gravi metrikusan is , hogy a két módszer 
szarint kapott eredményeket Összehasonlíthassa». 
gravicetrikus a ^ határozást a követ-
kezőképpen hajtotta® végret 
¿orcellán csészébe oemértem a aef.hatá-
rozandó kaliu® sulfoguojacolicum-oldatból külön-
böző mennyi a egeket. Adta® hozzá 10 ccm concent-
rólt salétro tsavat és vízfürdőn bepároltaau -
A maradékot a salétromsav elűzése végett 5 cca 
conc. HC1 hozzáadása után ismét bepóroltam. A 
száraz maradékot kevés sósavval megsavanyitott 
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vízzel egy kb. 10C cco-es főzőpohárba quantita-
tive átmostam. Azután az oldathoz 5 cca HC1CL-
4 
at adtam és asztesztdróthélón addig pároltára, 
mig az oldat erősen nem füstölgött. A dróthá-
lóról levett oldathoz alkoholt adtam ás a ki-
váló flC104 kristályokat 1 G 4 jelzésű jénai 
ezürötégelyen kiszűrtem. A szűrőn lévő kristályo-
kat HClC^-as alkohollal mostam. 
A tégelyt szárítószekrényben 136 C°-
or 1 óráig szárítottam, majd exiccatorban való 
lehűtés után mértem. 
összehasonlító eredményeimet az I .sz . 
táblázatban foglaltan össze. 
•feoxtrásot az I.sz.táblázathoz. 
A. rovat » Bemért n/lo kal.sg. cca. 
13. M » Számított Ksg. gr.-ban. 
C. " - Az Ű.K.I . pyroboratos módszere 
szerint elf. n/2o HC1 ccm. 
D. » » Talált Ksg.mennyiség gr-okban. 
iá. « - KClC4-bó 1 számított Kst gr-ban. 
F. n » O.K.I.módszere ós számított Xsg 
tartalom közötti különbség. 
»1 « Gravimetrikusan kapott Ksg-tarta-
lon és számított Kse-tart.közti 
különbség gr. 
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Mint a táblázatból láthatjuk, mind a 
pyroborátos, «ind a gravimetriás módszer igen 
kis kiserlati hibákkal pontosan végrehajthstó. 
A számított kálium sulfoguajacolicum-tartaloa 
98.5 - 100 % között ingadozik. A felhasznált 
készítmény igen tiszta volt az V.holland gyógy-
szerkönyv szerint megengedett 3 . 6 com n/lo HCl 
helyett csak 1.8 ccm n/lo HCl-t fogyasztott 1 
gr-ja /indikátorul methyloranget használva/. 
Te/.intettel arra, hogy az O .K . I . a 
kálium sulfoguajacolicumot a kálium componens 
alapján hatarozza meg, a Xolthoff-Brixen által 
átjavított dipikryl8«inos eljárást alkalmaztam 
a kálium sulfoguajacolicua tartalmi meghatáro-
záséra • 
A dipikrylaain a kálium ion qualita-
tiv kimutatásán kivül igen alkalmas annak gra-
vimetrikus, titriaetrikus és kolorimetrikus u-
9/ 
tor. való nérésére is . 
9 / I.l.nolthof és G.H.Bendixí Chem Ztrblatt 
1940.1.2682. 
A. in kel ós n. .áaas:Angeffi.Chom.49.827./1936./ 
N.S.Polnektöff;:.akrochePi.l4,265. /1933-34./ 
J.Kielland:ier.Deutsch Chem.Gesellsch.71,220. 
1938. 
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í&Ks a dípikrylaain vizben nem oldódó 
citromsárga por . l c j / Előállítható anilinból és 
annak vegyületeiből ortho, vagy para dinitro-
chlorbansóiból: 
y+HQi 
mixek a sornak szánunkra legértékesebb tagja 
a hexanitrodiphenylamin, aely a diphenylamin 
nitrálása által keletkezik. 
Heves robbanóanyag, nátrium és amaoniua 
sója "aurantin" kereskedelmi név alatt általá-
nosan elterjedt bor- és selyemfestő anyag. *zen 
kivul a fotográfiában használt szinszürőknél 
is felhasználják. 
Hóinak két tautomar alfckját ip-nerjük. 
Az egyik piros, a másik sárga anyag, tehát chro-
moiso mérek. 
10/ v• Karrer: Lehrbuch der org.Che«.8.Ausg.486. 
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A kálium ion gravimetrikus meghatáro-
zása dipikrylamirnal a következőképien törté-
nik: 
Neutrális, vagy gyengén lúgos oldat-
hoz fölöslegben adunk 3 ^-os nátrium dipikryl-
amin-olriatot. A csapadékos folyadékot 0 C°-ra 
lehűtjük és filtruapapirra gyűjtve a kaliua-
dipikrylaminból álló csapadókot jeges vizzel 
uténamossuk, majd 110 C°-on állandó súlyig 8zá-
ritjuk és mérjük. 
¿¿ze 1 a ¿¿¿szerrel 5-10 agr kálium 
10 ccm vízben jól méghatórozható. 
A ksllum meghatározása titrimetri-
kuean, acidimetriélisar történik. 
Az előobi részben leirt módon kapott 
kálium dipikrylaminbó1 álló csapadékot aceton-
ban oldjuk és ismert mennyiségű fölös savat ad-
va hozzá az aceton elűzése miatt gőzfürdőre 
tesszük. A* aceton elfczése után kiváiott di-
pikry laraintól kiszűrjük az oldatot és az edényt, 
valamint a szűrőpapírt quantitstive uténamossuk. 
Az ily módon nyert oldatot felforraljuk a szén-
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dioxyd elűzése céljóból és még forrón a sav 
feleslegét NaOH oldattal visszamérjük, jel-
zőül broathyaolkéket használva. 
A bro®thymoIkók indikátor ótcsapási 
zónája PH - 6 . 2 - 7-6 közé esik. 6 . 2 -ig sár-
ga, 7 . 6 -tói kék szint ad, tehát az átcsapás! 
szin sárga és kék keveréke: "zöld l e s z . 3 1 / 
O.N -
H<fu 
1 
"No, K / NO. 
\ y NO, UcJL-• űjv-
NO, O.Nv 
nol Qjf 
Vizsgálatomnak az volt a célja, hogy a káliumot 
a thiöcolban direkt meghatározhassam. 
E végből szükségem volt egy 3 £-os 
nátrium dipikrylanin-oldatra. Sajnos azonban 
csak dipikrylo-Int tudtam beszerezni, azt te-
hát alőbo sóvá kellett alakitanos. Ugy jártam 
el , hogy kiszámítottam a dipikrylamn molekula 
sulyat és ourettéból n/lo ;;aOH oldatból éppen 
elegendőt hozzócseppegtetve vizfürdőn gyengén 
melegítettem, mig a sárga csapadék fel nem oldó-
dott. zutár. a folyadékot megszűrve félretettea. 
11/ I . M.&olthoff: :ie MassanalyseJUlOl. 
Az ily siódon elkészített nátrium di-
pikrylamin oldatból adtam a kálium sulfoguaja-
colicua vizes oldatéhoz és megfigyeltem a cino-
bervöröe csapadék keletkezését. Tehát a thiocol-
ból a kálium direkt utón leválaszthatónak bizo-
nyult. 
Ugyancsak elővizsgálat céljából meg-
néztem, hogy kálium sulfoguejacolicum szirup-
hoz nátrium dipikrylaadnt adva válik-e le csapa-
dók. Itt is az előbbihez hasonló piros csapa-
dék vált le, tehát ez a próbán is pozitivnak 
bizonyult, öet még egy vakpróbót is csináltam 
cukorsziruppal, illetőleg narancssziruppel, an-
nak a megállapítására, hogy a cukor, illetőleg 
narancshéjkivonat jelenléte nea hat-a zavarólag 
a kálium leválására. Nincs szükség tehát a szirup 
beszáritásara, sem elhamvasztására, mert a kaliua 
a felhigitett szirupból egyenesen meghatározható. 
A stöchioisetrÍ3Í száMfcások a követke-
zők: 
ló lombikba szűrtem és kevés vizzel utánamos-
ta . AZ ol • tot a C 2 zavaró jelenléte Matt 
felforraltam /a bromthymolkék, hasonlóan o phe-
nolphtaleinhez CO^-ra igen érzékeny/ és két 
csepp broat hy ¿o lké k i, dikótort adva hozzá, azon 
forrón titrnltam n/2o NaOH-gal, M g 3 kezdet-
ben sárga oldat zöld szint nem mutatót. Ha a 
kapott ccm-ek szómát /ami egyenlő a káliumhoz 
ne 1 kötött, azaz fölös n/2o HC1 mennyiségével/ 
levonjuk a hozzáadott fölös / 40 cca/ n/2o HC1 
ccit-einek a szamából és a különbséget megszo-
rozzuk a kálium sulfoguajacolicu® faktorával 
/0 .012115/ , nagkapjuk a beaért kálium eulfocueja-
colicuaban talált tiszta sulfoguajacolót mennyi-
ségét. He pedig az igy kapott eredményt eloszt-
juk a mérés alá vitt anyag súlyával, akkor a 
százalékot kapjuk. 
I I . Táblázat. 
Bemért 
Ksg. 
gr 
Elfogyott 
n/2o HCl 
ccm 
Talál 
Ksg 
«r 
X • mennyi-
ség . % 
0.30 0,3008 48.53 100. 3 
0 .20 
ig'.Î 1 6 - 5 5 O.2OO5 32.35 100,3 
0.10 B-35 a X 
8 .25 ° 
0.1000 16.30 100.0 
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C ? H 7 O 5 s k 
242.3 
121.15 — 
1.2115 
> HC1 
— — > 1 lt n/HCX 
— — * 1 lt n /2 HCl| 
> 100 ccffl n/20 HC1 
0.012115 - faktor i Ccm n/20 HC1 
A po/¿határozást a következőkép kivite-
leztem: 
Lemértea a kálium sulfoguajacolicum-
ból 0 .20 gr körüli mennyiséget és egy 50 ccm-es 
lombikba téve kevés /cca 4 cca/ vizben feloldot-
tam, majd 10 ccm 3 -os nátrium dip^krylaaint 
adva az oldathoz, a káliumot kicsaptam. A töké-
letes kiválás biztosítására a palackot jég kö-
zé állítottam, xaaja a Kiválott csapadékot szű-
rőre gyűjtötted és jeges vizzel átiöosts®. A 
csapadókot 15 ccm acetonnal quantitative egy 
200 ccm-es főzőpohárba vittem és fölös, 40 ccm 
n/2o HCl-t adva hozzá sz aceton elűzése végett 
hevitettea, vizfurdön. hevites alatt a sósav haté-
sára dlpikrylamin keletkezik és vizban oldhatatlan 
lóvén, sárga csapaOók alakjában kiválik 
A savanyu csapadékos folyadékot titrá-
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Feladatom nem csak a kálium s u l f o g u a j 3 -
colicua kémiai praepsratumanak a vizsgálata, ha-
nem a kálium sulfoguajacol szirup hatóanyag tar-
talmának a vizsgálata is . A gyógyszerkönyv sze-
rint a szirup 5 kálium sulfoguajacolt tartal-
maz és kész tesét a következőkép Írja elő: 
Rázogass jól zárt edényben 75 gr tömény 
narancshéj-festményt előbb 7 .5 gr steril bolusz-
szal, majd 40 gr vízzel és szúrd e folyadékot 
papiroson megmért palackba. Oldj e közben gőz-
fürdőn melegítve 60b gr cukrot 240 gr vizben és 
öntsd a még langyos oldat.t is a palackba, azu-
tán egészítsd ki a palsck tartalmat forralt vis-
zel 950 gr-ra. Tégy végül a sziruphoz 50 gr ká-
lium sulfoguajecolt és rázogasd az elzárt palac-
kot ide kint addig, aig a kálium sulfoguajacol 
fel nem oldódott. A xész szirupot szórd meg pa-
piroson* 
Narancssárga szinü, narancshéj illatú 
és zsmatu, gyengén guajacol-szagu, tiszta-átlát-
szó folyadék. Sűrűsége 1.32 - 1.33* 
Ha néhány cse.pjét i zitólemezkén mele-
gítve beszárítod, majd a maradékot óvatosan to-
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vább hevíted, az égett cukor és guajacol szagot 
árasztva ég. A felpuffadt, aegszanesedatt mara-
dék sósavval aegnedvesitve hydrogansulfid szagot 
áraszt és újból lángba tartva azt f&kóibolya szí-
nűre fastl. 
Ha a szirup 0 .5 gr-os próbáját 20 
cca vizzel higitod, a folyadék egy csepp ferri-
chlorid-oldattól élénk ioolyaszint öltsön. 
12/ 
A szirup vizsgálatát dipikrylaioinos 
módszerrel is elvegeztea, gr körüli szirupmeny-
nyiséget mértea be, ami kb. 0 . 2 0 gr. kálium Sul-
foiiuajecolnak felel aeg. A bemérést 50 ccff-es 
főzőpohárban végeztem és kevés / IC cca/ vizzel 
higitva ugy jártán el , mint azt az előbbiekben 
leírtai volt. 
redraényoimet a I I I . s z . táblázatban 
foglaltam össze. 
12/ IV. ¡¡agyar Gyógyszerkönyv 317.oldal. 
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£ módszerrel a gyógyszerkönyvnek pontosan 
megfelelő eredményeket kaptam! sz értékmeghatá-
rozást a cukor jelenléte egyáltalán nem zavarja, 
mivel a meghatározást a szirupban közvetlenül 
el lehet vécézni, ugy a nsódszer sokkal kevesebb 
időt vesz igénybe és jobo eredményeket ad, mint 
a hosszadalmas pyroborátos eljárás. 
^Ehatarozas az "Sótartalom alapár.. 
Alapja lehet a kal.sulfoguajsc. tartal-
mi meghatárézásnak az a kémiai reakció, hogy a 
molekulában lévő sulfon-csoportot sulfáttó oxy-
dáljuk és gravimetrikusan, vagy titrimetriku-
san mérjük. 
A klasszikus módszer szerint ugy járunk 
el , hogy a sót conc. salétromsavval többször 
a gcse>pentjük és mindannyiszor szárazra párol-
juk. Az oxydatio alkalmával kapott sulfátot 
BaCl -val leválasztjuk, szűrjük és kibzitjuk, s 
mint BaSO^-ot mérjük. 
•nnél a quantitativ vizsgálatnál termé-
szetesen előfeltétel az, hogy a vizsgálandó a-
nyag szennyezésként, illetve hj ie 
tartalmazzon sulfátot. Utóbbi jelenléte azonban 
mér a qualitativ vizsgálatnál kiderül, ugyanis 
a gyógyszerkönyv előirja, hogy sósavval magsa-
van^itva baryuachlorídtól ne változzék. 
A meghatározás pontosságának másik 
követelménye az, hogy a vizsgálandó kai. aulfo-
guajac. ne tartalmazzon dikaliuaeót, »art ebben 
az esetben méréskor alacsonyabb értéket kapnánk. 
A monokaliumsónak a molekula súlya kisebb a dika-
liu»sóénál, hisz 1 gr atomsulynyi H van substitu-
élva 39 gr-nyi K-val. A dikalluasó jelenlétét a 
»ár ismertetett módon zárjuk ki. / I gr kai. sul-
foguajac. ne fogyasszon 3 . 6 ccm n/lo HCl-nál töb-
bet jelzőül használt 2 csepp methylorenge mellett/ 
A tul nagy kristélyviztartalmat oly 
módon zárjuk k i , hogy a sót 105-110 C°*on szá-
rítjuk. A százalékra átszámított kristélyviz-
tartalom ne legyen 3-nól nagyobb. 
Ha a vizsgálandó kal.sulfogusjac.-ot 
az előbbi vizsgálatiknál megfelelőnek találjuk, 
akkor - mint erre vonatkozó saját kísérleteim 
is Igazolják - Rupp aercuráló módszerével 95 % 
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körüli tiszta kal.sulfoguajac. tartalmat kapunk. 
13/ 
Rojahn és Struffsann azt javasolják, 
hogy e kai. sulfoguajac. elééttése után vissza-
maradt hamu sulfót tartalmából következtessünk 
annak kal.sulfoguajac.tartalmára. Feltételezik, 
hogy 2 mol. kai. sulfoguajac-ból elégetéskor 1 
mol K2S04 és 1 mól. SC^ géz keletkezik: 
R - S02 OK 
K - S02 OK
 2 4 2 
igy « hamuban a sulfátnak csak a fele találha-
tó meg, amit baryumsulfátként gravimetrikusan 
mérnek. Ennek a száraz égetésnek hátránya, hogy 
az org. anyag elszenesedése a sulfótot is redu-
kálhatja, aai quantitative vesztességgel jár. 
A szerzők tényleg észleltek az elégetéskor ke-
letkezett gázokban kénhydrogént. 
Ha a kal.sulfoguájac.-ot conc. salét-
romsavval nedves uton oxydáljuk és a bsryumchlo-
riddal lecsapott baryumsulfatot mérjük, aKkor a 
meghatározás igen hosszadalmassá válik. 
13/ Apoth. Ztg. 1926. 620. és 375. old. 
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Sztankay Aba Jl/móűszeres 10 gr. szi-
rupot KJehldal-lombikba bemérve 10 ccra conc. 
salétromsavval kezelünk. A rézsut állított lom-
bikot eleinte gyenge hőnél melegítjük, később 
15-20 percig forraljuk, forralás után 30-#Q 
cca lepárolt vizet adunk hozzá, s az állandóan 
forrásban tartott kémléhez egy bürettéból 53-56 
ccm n/lo baryunchlorid-oldatot adunk. A kémlét 
2-3 percig forraljuk. A szürlet higitott kénsav-
tól alig zavarosodJék még. Ha a szürlet baryum-
chlórid oldattal ae.zavarosodik, a vizsgált szi-
rupban 7 >-nál több kalsulfoguajac. /Ez a raód-
szer a III.Magyar Gyógyszerkönyvre lett kidolgoz-
va . / 
Sztankay módszere quantitativ próba. 
Ha a szirup 7 ^-nál több, vagy kevesebb ható a-
nyagot tartalmaz, csak abban az esetben tudjuk 
annak tényleges mennyiségét aegéllapitsni, ha 
Jabb próbát végzünk több, illetve kevesebb bary-
umchloridot alkalmazva. Hátránya ennek a módszer-
nek, hogy részint hosszadalmas, részint pedig 
nem ad pontos értéket. 
14/ Dr.Dávid I»t Gyógyszerészet I I . Mennyileges 
vizsgálatok. 1929. 78. old. 
A probléma egyszerüsitése csak tit-
rimetrikusan képzelhető el . M.Dominikievicz 
dolgozott ki egy tltrimetrikus eljárást, ¿egha-r 
tarozásának az alapja a klasszikus /Carius-fó-
le/ módszer, mely az organikus sulfocso. ortot 
kaliumnitrat jelenlétében conc. salétromsav-
val sulfáttá oxydólja. a reactioelegyet bepá-
rolta ét. a salétromsavat sósavval űzte el . Forrón 
fölös n/lo 3aCl2-vel lecsapta a sulfátot és ammó-
niával való neutralizólás után az n/lo BaCl fe-
leslegét n/lo K2Cr04 oldattal mérte vissza. Jel-
zőül benzidinpapirost használt. A kaliuakromát 
feleslege esetén az elegy kivett cseppje benzi-
dinpapiroson kók szint ad. Doainikievicz eljárá-
sa már határozott lépést mutatott az "S"-tartalom 
titriretrikus eljárása felé. 
Sz a módszer Mvta fel figyelmemet 
arra, hogy nem volna-e mód a sulfát egyszerűbb 
és pontosabb titrimetrikus meghatározására. 
Kolthoff jodoaotrikus sulfátiaeghatározását talál-
.ta . 1 6 / 0 legalkalmasabbnak egyszerűsége és quan-
titativ használhatósága miatt. Természetesen e 
1 W Chea.Ztrblatt. 1931.II- 284.old. 
16/ Kolthoff--^enzel: £ie Maesanalyse I I . 2 .aufl . 
450.old. 
módszert a kai. sulfoguajae.-hoz kellett ródosita 
nom. 
Kolthoff meghatározásának lényege, hogy 
a sulfátra sósavas közegben bariumkromét suspen-
sioval hatunk. A sulfát a chromátot lehasítja 
bárium kötéséből: 
Ba Cr04 + SO^" BaSO^ + CrO^" 
Theoretikusan árkor van egyensúly, ha 
/ S O ^ V L.BaS04 
i m •' 
/ Cr0 4 V L.BaCrO^ 
ebből az egyensúlyból arra lehatna következtetni, 
hogy a sulfát meghatározás bariuachromáton keresz 
tül nem ad használható eredményt. Mégis a prakti-
kus kutatásokból azt állapították meg, hogy a már 
leválasztott bariumsulfát csak nagyon lassan lép 
reakcióba a bariuiakroaát ionjával /CrQ^-el/. 
3z a tény pedig felhasználható sulfát meghatáro-
zásra, tudva azt, hogy a bariumsulfát nemcsak 
vizben, de savakban is praktice oldhatatlan.szem-
ben a bariumkroraáttal» mely savakban oldódik. 
Ha most savanyu /sósavas/ sulfátoldatot 
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reagáltatunk fölös báriumkroiaéttal, ugy a bariua-
sulfát quantitative leválik. 2t után az cMatot 
sealegesitvén azt látjuk, hogy a baríunkromát 
feleslege Ismét kivélik /neutrális közegben a 
bériurakroaát oldhatatlan/, adg a sulfét miatt 
báriumját vesztett chroaát-ion oldatban marad. 
Ha a barium-sulfátot* és barium-chromátot tartal-
mazó folyadékot megszűrjük, akkor csak a sulfát-
tal egyenértékű chromation marad az oldatban, ami 
jodomotrikusan simán mérhető. 
Kolthoff módszerét a kálium sulfogua-
Jac.^ra a következőképpen alkalmaztam* 
A meghatározandó anyagot kevés vízben 
oldottam kis porcaiIán-tálban; adok hozzá 0 .5 gr 
KNO^-t és 10 ccat conc. HNO^-t. Az elegy megvörö-
södik. Vizfürdőn szárazra pároltam az egészet, 
ezalatt a sulfoncsoport sulfátté oxydalódott* 
U - SOgOK » U Q 
A szárazaaradékot a nétrát nyomainak 
elűzése végett 5 ccsi conc. sósavval elbontottam 
ós ismét bepároltam. 
2 HKO* + 6 HC1 • 4 R 20 • 3 Cl 2 + 2 fcQ 
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A nátrát jelenléte ugyanié a méghatá-
rozásnál alkalmazott sósavas közegben jódot sza-
badit fel , ami a meghatározást - mint a későbbi-
ekben látni fogjuk - zavarná. 
A vizfürdőről levett porcellán tálat 
aszbesztdrótháló felett teljes beszaradásig óva* 
tosan hevitjük, majd lehűlés után egy 20C ccm-es 
mérőlombikba quantitative beleaossuk. Az oldathoz 
4 n . HCl-t adunk ós a folyadékot enyhén forrós-
ban tertva fölös bariuachroiaáfc suspensiot pipet-
tózunk hozzá, AZ oldatot pár percig még forrósban 
tartjuk, hogy a buriuasulfat nagyobb szemcsékké 
tömörüljön és könnyebben kiszűrhető legyení 
BaCrO^ * S ( y • BaSO^ > CrO," 
A forró csapadókos folyadékot lehűtjük, 
ammoniaolöattsl meglugositjuk, a fölös barium-
chroaét leválasztása céljából. /A lugosság fel-
ismerhető arról, hogy e csapadékos folyadék é-
lónksárga szint ölt*/ A sulfóttal egyenértékű 
chrometion, mint a&noniuujchromót oldatban marad. 
A csapadékos folyadékot ezután jelig 
kiegészítem és tömött szűrőpapíron szűröm. 
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A szüredékből 100 ccm-t fcLipettázok és 1 er. jód-
káli, valamint 15 ccm 4 n. HCl-t adok hozzé. 5 
parc aulva a felszabadult jódot n/lo N a ^ O . - a l 
mérem, jelzőül keményítő oldatot használva, iz 
eleinte jódtól barna folyadék a titrélós befejezés 
utan Böldszinü a redukálódott GrJ I Iionoktól. 
2 /H4I./2 Cr04 16 HCl + 6 KJ « 2 CrCl2 • 
+ 4 H4N.C1 + 6 KCl • 8 H 20 + 3 JT 
J 2 * 2 '
 2 N a J + N a2 S4°6 
A kal.sulfoguajac. értékmeghatározása 
a MSH cocgjonens alapján, annak szulfáttá való 
oxydálásán keresztül azért látszik megíelelőbb-
nak, mert, ha a kal.sulfoguajac. a dolgozatom e-
lején ismertetett isomerakből áll i s , az a "S" 
meghatározásának szempontjából lényeges szerepet 
nem játszik. A dikáliumsó minimális jelenléte 
vagy a kristályvízzel kristályosodó isomer 5 mo-
nokaliumsó mennyisége a normális kereskedőImi 
áruknál olyan csekély, hogy meghatározásomat 
quantitativ practice nem befolyásolja. 
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/ 
gtöchiometrial száaltá?; 
80^" • áaCrO^ - őaOO^ + CrOA, » 
Cr04« • 8 HC1 • 3 KJ - 3 KC1 , Orci, ,2 01 
+ 4 H20 * ¿ J 
* V * < * V * 3 J — 3 lt .n . 
C ?H ?0 3SK aol.suly 243.283 gr "S«-tartaloa I 3 . I 8 , 
C ^ O ^ • « 280.371 gr » « 1 1 > 4 4 
243.283 Keg.—-9 32.06 gr "£•« > 9 6 . 0 6 gr SO -43 1 
81.0942 w 10.686 " » 3 2 . 0 2 • 1 «" 
0.00810942 - faktor « 1 ccm n/lo J . 
A meghatározáshoz szükséges oldatok: 
n/lo »«28203 oldat. 
Kenényitő oldat. 
BaCrO^ suspenslo. 
n/lo Kai.sulfoguajac.-oldat. 
BaCrO^ suspenslo készítése 3ruhns szerint: 
17/ 
29.45 gr K2Cr2C7-ot és 20 gr KHCC,-ot oldunk 750 
ccm vizben, forraljuk aig a termelődött C0? gáz 
17/ Ko 11hoff-Menzer: Die Massanalyse /1931/11 .2 . 
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teljesen el nem távozott. Lehűlés és szűrés 
után azonnal olyan oldattal elegyítjük, melyet 
46.86 gr BaCl2 .2 H20 -ból és 250 cca vízből készí-
tettünk. A sómeanyiségeket centigrammnyi pontos-
sággal kell mérni, hogy ne legyen felesleg egyik-
ből sem az oldatban. A finom sárgásfehér BaCrO 
csapadékot töobszöri dekantálóssal mossuk, aig 
a mosóvíz baryuara, chloridra ás chroisátra vizs-
gálva negatív nem lesz. Az ily módon jól kimo-
sott BaCrO^ csapadékot vizzal 500 ccm-re kiegé-
szítettem és üvegdugós üvegbe tettem. 
Á suspensio 5 ccm-e megfelel kb. 0 . 
gr BaCrO^-nak, illetve 0 .20 gr sulfátnak. 
n/lo kai.sulfoguajac.-oldat készité 
est 
A kai.sulfoguajac.pontosabb és 
gyorsabb adagolása céljából készítettem egy,a 
sulfat.illetőleg chroaat által felszabadított 
jódra számított n/lo kai.sulfoguajac.-oldatot. 
¿érendő 8.1094 gr Ksg • 1000 cc* vízre 
A módszer gyakorlati kivitele 3 
következő: 
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Kb. 100 ccm-es porcellánxsészébe bemér-
te® pontosan pl. 25 ccm n/10 kai. sulfoguajac.-ol-
datot. 0 .50 gr'KNO^ és 10 cc® conc. salétromsav 
hozzáadása utón viz fürdőm az egészet bepároltam, 
majd 5 ccm tömény sósav hozzáadása után ismét 
bepárolta® és aszbesztdróthálóra téV8 kis láne-
ga 1 gyengén ki hevítetteau-
A kihűlt száraz maradékot tölcséren 
keresztül egy 200 cce-es mérő lombikba mostam át 
és a tölcsért is quantitative utánamostam. 
A feloldótt szárazmaradékhoz pipettá-
val 5 ccm 4 n.iICl-t adtam, majd gyenge forralás 
közben 5 ccm BaCrO^ suspansiót. 
A csapadékos folyadékot 5 percig to-
vább forraltam. A csspvlzzel lehütött elegyhez 
annyi ammóniát adtam, hogy az vilégossárga sziaü 
legyen. 
A jelig kiegészített és jól összerá-
zott csapadékos elegy szűredékéből 100 ccra-t tit-
ráló lombikba pipettáztam át. 
1 gr XJ és 15 ccm 4 n. HC1 hozzáadása 
után a kiváló jódot 5 perc elteltével, kemónyi-
tőoldatot használva indikátorul, n/lo NaoSo0x ol-
HBBBBBBN 
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dettal mértem. 
A n/lo IfegSgO^ elhasznált ccm-einek 
számét 2-vel megszorozva kapjuk a 25 ccm n/lo 
kal.sulfoguajac. oldatra eső -sérooldatfogyasztást, 
amit 4-gyel megszorozva a százalékot kapjuk. 
A módszer pontosságának és használha-
tóságának ellenőrzésére csökkenő kal.sulfoguajac. 
mennyiségeket határoztam meg, megfigyelve, hogy 
mi az a legkisebb határérték, ahól - a kísérleti 
hibák határán belül - még elfogadható eredményt 
kapok. 
A titrimetrikus rádszar mellett pár-
huzamosan gravlmetrikusan is meghatároztam a 
sulfát mennyiségét a következő módszerrel: 
A már előbb említettem módon. KHO^» 
corc. és conc. HCl-vel kezelt kal.sulfoguajac 
-t quantltative egy cca 20C ccra-es főzőpohárba 
mostam és 10 cc® 10 >-os sósav hozzáadása után 
s eázlánggal forrásban tartott elegyhez fölös 
BaCl-t adtam. A tömörítés végett továbbforralt 
csapadékos elegyet ismert módon megszűrtem és 
ismert sulyu tégelyben elhamvasztva a BaSC^-ot 
mértem. 
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A titrálási és gravimetrikus módszer-
rel kapott eredményeket az alábbi IV. táblázatban 
foglalt«a össze, feltüntetve a százalékot. 
aí'varázat a IV.táblázathoz; 
A. rovat « n/lo Xsg.-oldat ccm-ben. 
3 . M « Számított Ksg.-mennyiség. 
C. " « Jodometrikus titrálásnál elfogyott 
r./lo N a c c r a - e i n e k száma. 
D. " « Talált Xsg. grammokban. 
il. " » Gravimetrikusan sulfótból számított 
Ksg. grammokban. 
F. w « Jodometrikus titrálásnál kapott százaléi 

A táblázatból kitűnik, hogy az u j , jo-
dometrikus kal.sulfoguajac. meghatározás a gravi-
mstrikussal teljes összhangban van. A kettő közöt-
ti kísérleti hiba elhanyagolható. ,z az anorganikus 
anelisisben jól bevált módszer a fent aalitett kí-
sérleti körülmények betartásával, figyelembe vé-
ve a gyakorlati feltételeket, jó eredményeket ad. 
Az eredményekből számitott kal.sulfagua-
jac. tartalom 100 £ körül ingadozik. 
Ha K2S04-al szennyezett, illetve hamisí-
tott készítménnyel állunk szemben, akkor előbb só-
sav jelenlétében a sulfátot lecsapjuk oaryuiach lórid 
dal. A kai.sulfaguajacol.ugyanis sóssvas közegben 
nem oxydálódik és igy nem lép reakcióba a baryuo-
chloriddal. 
A kal.sulfaguajacol.tartalmi meghatáro-
zásait a X és S componens alapján összehasonlítás 
végett az alábbi V.sz. táblázatban foglalom össze. 
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¿ag.v'aráaat az V.sz. táblázathoz. 
« A meghatározáshoz bemért n/lo 
Ksg-oldat ccra-jeinak száma. 
• Az ebből szaraitott elméleti 
Ksg.-tartalom grammban. 
« O .K . I . pyroboratQs módszerével 
kapott százalék. 
« K.componens alapján KClü^-ból 
számított Ksg.-százalék. 
- Jodometrikusan kapott ksl.sul-
foguajac.-százalék• 
- "S* componens alapján gravimet-
rikusén kapott Ksg.-százalék. 
A. rovat 
B. 
C. » 
D. 
3. » 
P. M 
V, TáblÁgfrt. 
A B C D s F 
30 0.2433 99.1< 99.92 99.92 99.88 
25 0.2027 99.6: 100.15 99.75 99.80 
0.1622 99.02 99.93 84.10 100.15 
15 0.1216 9 7 . % 98.69 99.84 99.68 
10 0.0811 98,4( ' 100.50 100.00 100.25 
vn 
o 
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A Byrup kal.sulfeguajacolici tartalmi meghatá-
rozása történhet kolorimetrikus utón is Rupp és 
v.Brixen '" 'szerint. 3z a módszer az oxyazofestő-
' a 3 - - -r Ala.;;nzí ' . eagensül 
diazo-oldstot használnak. 
t 
;)iazo X. összetételei 0 .5 gr. sulfanil-
savat ?0 ccm vizben kell oldani és az oldatot 5 
cc:a tö;aény sósavval és annyi vizzel kall elegyí-
teni, hogy térfogata 100 ccia legyen. 
Diazo I I . : 1 .5 gr natriucjnitrit 1QG 
ccs vízzel készült oldata. 
Kupp és v.Brixen próbaoldatul 0 .10 gr 
ka Ilus sulfoguajacol 10C ccs vizzel készült ol-
datát használta. A diazotált oldatok színe a na-
rancsvöröstől a mely vörös szininteniitásig ter-
jed. ¿SLnth&gy ezekst a szinintenzitésokat nagy 
hígításban vizsgáljuk, a narancskivonat színe 
nem h8t zavarólag. A aoghatározás menete a követ-
kező: 
3.00 gr szőr; öt vizzel 10t ccm-ra hí-
gítunk. égy reagens-csőbe pedig 10-10 ccm sul-
fanylsav-oldatot és 10-10 ce® natriuranitrit-ol-
18 / I upp és v.Brixen: Archiv.der ; harm.1926.709. 
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datot teásunk. 15 perc elteltével a csövekbe mé-
rünk: 
1 . / l.oo cc® szörpoldőtot +2 ccm 10.-os H NGH-t 
2 . / 1.2o - » - • « « 
3»/ 1.5o H - « - w w 
4 . / I .80 - •• - ^ h „ w 
^tán kb. 35 cc® viz hozzáadásával a megtelelő 
szintmagasságra hozzuk és a szörpcső szininten-
zit^eát - fehér papírlapot alkalmazva hétterül-
a hasonló csövekével összehasonlítjuk 
A 2. próbacsövei való szirazonosság 
esetén a szirup 4 3-os, 
a 3* próbacső 5 y-os óe 
a 4 . " 6 ;-os szirupnak felal 
mag. 
¿izutáii egy szűkebbre vont kísérleti 
sorozattal állapítjuk » g , hogy az a szirup, aely 
az előbbi kísérletnél például 4 3-osnak bizonyult, 
vájjon 4.3» 4 . 6 , vagy 4 . 9 -os-e. 
A kaliua sulfoguajacolicuaiot a szirup-
ban, ©int «¡ár emlitettaa volt, a Eupp által ki-
HsSEiBEsiR 
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dolgozott aercuráló módszerrel nea lehet megha-
tározni. A jocoraetrikus aódszer vis ont minden 
nehézség nélkül használható. 
A szirup vizsgálatánál a következőkép-
pen jártam els 
10C ccaf-es mérőlombikba benórtem lü gr 
0 .5 gi Ksg./ szirupot és vizzel jelig kiegészí-
tettem. 
ibből az oldatból kivettem 50 , 25 és 
10 ccifi-t kis porcellán tálba é3 3.5 gr KNG.-t, 
valamint 10 c r conc. H .0 -t adva hozzá vízfür-
dőn bepároltaa. A HNO nyomok elűzése végett a 
maradékot 5 cc 3 conc. HCl-bsn felvettem, Ismét 
bepároltam és a maradékot aezbesztdrőtháló fe-
lett óvatosan továbbizzitottam. 
A maradókkal ugy jártam e l , mint ezt a 
tiszta kálium 3ulfoguajac. tartalmi meghatározá-
sánál ismertettem. 
X'itrittatrikus és áafíu^-on keresztül 
greviaetrikus meghatározóit is végeztem. 
Párhuzamosan vizsgáltam a szirup kai. 
sulfeguajac. tarteliaáfc a & componens alapján tit-
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rimetrikusan /prof.Schulak pyroborátos ródózere/ 
és gravimetrikussn /HC10 4 / , Természetesen a két 
utóbbi ró cl szernél a nadves égetésnél szokásos 
KIíOj hozzáadását mellőztem. 
ireduényeiaet s következő oldalon 
felfektetett összehasonlító táblázatban ismer-
tetea, megadva a szörpre vonatkoztatott százalé-
kot • .. V 
3fe.vai-ázat a VI .sz . táblázathoz. 
A. rovat « 1 :10 higitásu £yr.kai.sulioguajac. 
oldat cem-ként. 
B . M - Szirupoldatban foglalt számitott aeny-
nyiségú kal.sulfoguajac. gr-ben. 
C. " - '-e hu 2 ok b. pyroborétoe eljáráséval ka-
pott Ksg.szirupra vonatkoztatott os 
mennyisége. 
D. M Gravimetrikusan kopott /KC10 -el/ Ksg.-
százalék. 
3 . H - Jodo metrikusan,sulfáton keresztül ka-
pott ksg. százalék. 
F. " GraviCiitrikusan, 3aíA>4-ból számított 
iísg. százalék. 
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_ TI^sz^^ Táb lá z a t _ 
1 A c D 3 F 
50 0.2500 5.12 5.03 5 .U, 5.012 
25 0.1250 5.04 5.14 5.02 5.O3 
10 0.0500 5.22 5.43 5.10 5.12 
A táblázat alapján mind a kálium 
mind a "S* componens alapján kapott eredmények 
közel vannak a számított értékhez éspedig a py— 
robarátos módszernél a szirup kálium sufoguajac. 
tartalma 5.04 Y~ ~ 5.22 tarjed. A jodoaietri-
kus módszernél a százalékos kal.sulfoguajac*tar-
talom 5 * ° - 5 * 1 között ingadozik. 
-oOo-
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Dolgozatomban ö kálium sulfogusjacolicua 
és eyrupos kgl. sulfoguejacolici érték maghatáro-
zásával foglalkoztam. 
1 . / Az addigi értékjaeghatározó módszerek 
a és  nS" tartalom alapjár. vannak kidolgozva 
és hosszadalmas craviisetriJcus és titrimetrikus 
eljárások. 
2 . / A *£" tartalom alapján uj jodoastri-
kus eljárást dolgoztam ki a Kolthoff-féle álta-
lános sulfat meghatározás felhasználásával. lag-
hatávozásaim o ersvi etrlkussal összhangban ál-
lanak. 
3 . / A kalium-tartale® alapján >rolthoff 
és Bandix dipykrilaaii.os ka IÍUTÍ-meghatározását 
alkalmazta». 3nnek a módszernek nagy előnye az , 
hogy a szirup vizsgálatánál sem a szia, sem a 
jelenlévő cukor a méghatarozást ne® zavarja. A 
vizsgálat gyors éí: pcatos eredményeket ad. 
4 . / Az összehasonlító vizsgálatok anyer-
gául felhasznált különböző száraazésu készitaé-
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nyék /Thyocol, kal.sulfoguajac. íleyden stb . / 
alir tortalffiaztak dikaliumsót és na* yz-észben 
az 1, 2 , 4- ke H u » sulfogua jacol molekuláké p~ 
latnai? feleltek a»r>-
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láinkám végeztével a tanítvány tiszteletével 
mondok köszönetet szeretett Proíesso-
romnak, tanitómesteremnek és hivatali 
főnökömnek Dr. D á v i d L a j o s 
e.c.cy.rk.tanár Urnák, a Gyógyszerésze-
ti Intézet és -feyetemi Gyógyszertár 
Igazgatójának, hogy értékes útmutatá-
saival és szaktanácsaival munká® sike-
res befejezését lehetővé tette. 
Rzuton mondok köszönetet Dr. N o v é k 
I s t v á n 3,^yet. fő vegyész tírna.k, 
aki munkára menetét mindenkor- szere-
tetteljes érdeklődéssel kisérte. 
